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El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el articulo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los se-
ñores Accionistas, a cuenta de las utili-
dades del corriente ejercicio, un dividen-
do activo de pesetas 29,60 por acción, 
equivalente al 6.58 por 100 del capital 
desembolsado. 
Deducidas de es.a suma pesetas 260 
por la contribución sobre dividendos, con 
'arreglo a la ley reformada de 29 de Abril 
i de í920, queda un liquido a percibir de 
,27 pesetas por acción, que representa el 
6 por ciento libre de todo gravamen. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 1.° de Julio próximo 
en las oficinas centrales de este Banco, 
en las de sus Sucursales y Agencias de 
Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, An-
tequera, Badajoz, Barcelona, Bilbao, 
Cobra, Cáceres, Cádiz, Calotayud, Car-
tagena, Castellón de la Plana, Córdoba, 
Corana, Ejea de los Caballeros, Estella, 
fogueras, Granada, Huelva, Huesca, 
¡aén, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Planas, Linares, Logroño, Mahón, Má~ 
toga, Mérida, Murcia, Olot, Orense, Pal-
na de Mallorca, Pamplona, Ronda, Sa-
badell, Salamanca, Santa Cruz de la 
Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santia-
go, Sevilla, Soria, Tarrasa, Tudela, Val-
• apenas. Valencia, Valladolid, Vigo, Vi-
Uafranca del Panadés y Zaragoza, y en 
en los siguientes Establecimientos: en el 
Banco de San Sebastián (federado con 
este Banco Hispano Americano), en San 
Sebastián; en el Banco Herrero, de Ovie-
0°: en el Banco de Gijón, en Gijón; en 
el Banco de Santander y Banco Mercan-
m' en Santander, y en el Banco de Bur-
gos, en Burgos. 
Madrid, W de Junio de 1922.- El 
secretario General, Ramón A. Valdés. 
E ta a 
ñ los jóvenes ftstbolisias 
antequeranos. 
Otro de los muchos problemas que 
en Antequera se halla eoíupi^aníente 
abandonado, sin prestárseie merecida 
atención, es, el de ia educación física, 
por medio de los deportes o ejercicios 
de fuerza. Y no es, que para resolverlo, 
se precise ya, de ninguno de esos 
factores necesarios, para gestionar im-
portantes mejoras locales, que a pesar 
de ser reclamadas constantemente, no 
se ven por parte alguna: Escuela de 
Artes y oficios; el bronce para ia estatua 
a Romero Robledo, etc., etc.. Punto y 
aparte. 
Modernamente y sin necesidad de 
remontarnos demasiado a otros tiempos 
para acreditarlos, se hallan reconocidos 
tales ejercicios, como de una gran 
conveniencia práctica, pues no sólo 
contribuyen ai mejor desarrdilo nsico-
muscular, sino que, en expresión de un 
buen fisiólogo e higienista español, 
sirven, para fortalecer entre otras, las 
facultades intelectivas de! individuo, 
siempre naturalmente, que se haga de 
ellos, el uso moderado y prudencial, 
regulando el esfuerzo y evitando la 
excesiva fatiga. 
Dejando para estas escuelas, el fijar 
los límites de resistencia a que ha de 
llegarse, según las edades, naturaleza y 
otras circunstancias, llenan también 
cumplidamente su papel en la historia 
social de los pueblos caracterizando con 
diferencias tan notables a estos, que 
algunos adquirieron celebridad y nom-
bre, merced al impulso dado a sus 
juegos y fiestas deportivas. 
¿En qué países de Europa hoy, no 
se cultivan y hasta protegidos por sub-
venciones del Estado? ¿Qué naciones, 
actualmente, se olvidan de practicarlos? 
Poco tiempo hace, que allá en América, 
reuníanse millones de espectadores, 
venidos de varias regiones del mundo, 
para presenciar una formidable lucha, 
entre dos afamados campeones de 
boxeo; no han transcurrido muchos 
días, desde que se celebró en la vecina 
Francia, otras análogas fiestas, a la que 
asistieron números enviados que osten-
taban ta representación oficial dei más 
alto poder de esa n-núblics. ;No se 
jacta íngia^erra de dominaí, en su spot 
favorito? ¿No lo tiene Atemania? ¿Es 
que acaso, én España, no ¡os hay? 
Precisamente, van adquiriendo gran 
incremento y en algunos de ellos, entre 
ios que sobresale, el de fútbol, h<;mos 
rivalizado y competimos, con acierto. 
Lo entretenido de este sport, que tan 
arraigado se ha*la,- no cabe dudar, que 
es uno de lo que más interés ofrecen 
por sus múltiples y bonitas combina-
ciones de pelota, tan hábilmente ejecu-
tadas. 
Hasta ahora, cuantas veces se intentó 
sostenerlo en esta desdichada tierra, 
fué inútil; ai principio, muchos entusias-
mos, fuertes voluntades, vivos deseos, 
todo actividad, iodo trabajo; luego... 
lo de siempre; ia eterna apatía, la incons-
tancia, el cansancio, el abandono. 
Nuevamente surge el propósito, por 
jóvenes aficionados, de llevarlo a la 
práctica; yo abrazo como mía, la idea; 
simpatizo con ella y tengan seguro sus 
organizadores,que si no desmayan en la 
empresa, no han de faltarles elementos 
que les ayuden y les estimulen en la 
labor. 
¡Adelante! 
JOTA. 
Hoy 29-6-922. . 
i Cansado el pueblo antequerano de 
i tantas y tan repetidas muestras de afec-
to como recibe del Poder central, con-
vertidas en otras tantas concesiones de 
beneficios a la ciudad, se piensa en orga-
nizar una manifestación que haga ver 
y oh a los representantes del pueblo, 
i que éste está ahito de tanto como por él 
se hace, y gestionen cese la intermina-
ble preparación y concesión de mejoras 
locales. 
Se dice, que los manifestantes lleva-
rán sendos instrumentos transmisores, 
para que las voces del pueblo, traspa-
sen los tabiques de los despachos de los 
prohombres y recorran las qrandes dis-
tancias a que algunos se hallan de la 
\ ciudad. 
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Se eioeroan los oetlores, c^ uie son los 
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y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el GLAXO los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada ai estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
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Lo que consigue málaga 
Construcción de una 
fábrica de tabacos. 
«Ayer por !a mañana visitó nueva-
mente a! Alcalde accidenta! el director 
gerente de ía Compañía Arrendataria 
de Tabacos, señor Bastos, quien con-
versó extensamente con e! señor Aiva-
rez Gómez, acerca de ¡a fábrica que se 
va a construir en Málaga. 
Manifestó el señor Bastos, que se ha j 
adquirido con aquel objeto la hacienda j 
de «San Rafael», propiedad del señor i 
España Enciso, enclavada en las pro-
xlniidades de la estación de los Anda- ' 
luces, i 
El terreno en que se va a instalar ía 
fábrica mide 120 000 metros cuadrados 
y sus propietarios, al conocer el destino 
que iba a darse a la finca han dado toda 
ciase de facilidades para su venta, que 
han cedido a un precio módico; con 
tal motivo el señor Bastos, mostrábase 
muy reconocido a los señores España 
Enciso. 
La nueva fábrica de tabacos consti-
tuirá una solución a la crisis de trabajo 
que en Málaga hay, pues en ella se 
emplearán de 750 a 1.000 obreros, en 
su mayoría mujeres, ai comenzar los 
trabajos. 
El proyecto del señor Bastos, es que 
la fábrica se construya urgentemente y 
que sea el edificio una cosa preciosa. 
En ta fábrica habrá un gran depósito 
para el tabaco en rama, y uno de los 
lados se destinará a todo lo que cons-
tituye la fábrica, que estará dotada del 
material más nuevo que se haya fabri-
cado para esta clase de industria. 
En el lado opuesto se dejará una 
parcela de terreno por si la venta de 
tabaco es grande, tener donde instalar 
otro cuerpo igual al otro y poder du-
plicar la producción de la fábrica. 
Esta se hallará dotada de grandes 
depósitos de agua para caso de incen-
dios, así como de material de higiene, 
pues es propósito del señor Bastos que 
¡a limpieza impere en la fábrica. 
A tal fin serán uniformados todos los 
operarios y sus ropas se lavarán en la 
misma fábrica, que es garantía de que 
se hará bien. 
Propónese el señor Bastos que se 
construya en la fábrica un parque, que 
servirá de solaz a los hijos de los obre-
ros, para quienes también se instalarán 
escuelas, en la que recibirán educación 
mientras sus padres trabajan. 
Se instalará también una Casa de 
Maternidad, con objeto de que dejen 
en ella las operarlas a sus pequeñuelos, 
que estarán asistidos por religiosas. 
Finaimeníe proyecta el señor Bastos, 
construir en las proximidades de la fá-
brica viviendas económicas destinadas 
a sus obreros.» 
El Puente de Alfonso XIII 
«El Alcalde recibió ayer una carta del 
señor Bergamín, acompañando la si-
guiente del señor Argüelies, relaciona-
da con el puente de Alfonso XIII: 
«El ministro de Fomento.—13 de Ju-
nio de 1922. 
Excmo. Sr. D. Francisco Bergamín: 
Mi querido amigo y compañero. Para 
dar en lo posible satisfacción a usted y 
a la Comisión que ayer tuvo la bondad 
de visitarme, en su interés de que co-
miencen cuanto antes las obras de cons-
trucción del puente de «La Aurora>, en 
el encauzamiento de! Guadalmedina, 
en Málaga,he dispuesto lo único que de 
momento puede hacerse, que es que la 
División Hidráulica se encargue de cons-
truir por administración la cimentación 
de los estribos del puente, para trami-
tar en tanto que se realice esta obra, el 
expediente de concurso del tramo me-
tálico.—De momento es todo lo que 
puede hacer por servirle y ya sabe que 
en ello tiene mucho gusto su afectísimo 
amigo s. s. q. e. s. m., Argüelies. 
En Antequera, no podemos conseguir 
ni que vengan los catedráticos del Ins-
tituto, pagando nosotros las dietas. 
¡Qué vergüenza! 
CAPITAL Y TRABAJO 
La carestía de la vida 
Refiriéndose nuestro estimado colega 
madrileño «La Epoca> a los conflictos 
obreros hoy planteados y ai deplorable 
encarecimiento de la vida, que a todos 
afecta y que todos lamentamos, afirma 
que la presente situación es ei reflejo de 
la penosa crisis que el señor Sánchez 
de Toca llama los «reajustes econó-
micos». 
Capital y trabajo-dice—han de aco-
modarse a una penosa realidad, y mien-
tras no se hayan reajustado dentro de 
ella los elementos integrantes de la 
producción, el malestar económico del 
mundo seguirá mereciendo todas y las 
más vivas al par que infructuosas preo-
cupaciones. 
El capital no puede eludir ese aco-
modamiento. No lo ha eludido en nin-
guna parte. La fatalidad de las cosas 
actúa directamente sobre él, y sean 
cuales sean sus pretensiones, el resta-
blecimiento del tráfico lo somete a com-
petencias inflexibles que le hácen en-
trar en razón. La protección arancelaria 
no alcanza en ninguna parte, a pesar 
de haberse elevado absolutamente en 
todas, altura, suficiente para que el 
vuelo de los beneficios no tenga que 
abatirse. 
Pero el trabajo se empeña en eludir 
la forzosa e irnplacible necesidad. Por 
la actuación de la propaganda política 
y con el pretexto o la razón de que la 
vida sigue encarecida, el obrero se nie-
ga a aumentar su rendimiento y a que 
se disminuya su salario en las propor-
ciones precisas para restablecer el equi-
librio. 
En algunas industrias todavía es po-
sible que baste con la fórmula de au-
mentar el rendimiento trabajando más 
tiempo y con mayor intensidad. Es una 
forma de abaratar la mano de obra, 
producir más por el mismo salario. Pe-
ro hay otras industrias en que eviden-
temente no basta con eso, sino que es 
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preciso, además, cobrar menos jornal. 
Tal suceile en touas aquellas industrias 
que se han quedado sin demanda o en 
la cual hay que ir con una cada día 
mayor baratura del precio. 
Esa es la orientación vigente en las 
industrias de todo el mundo. En todas 
las naciones que tan irreflexivamente, 
como España, se lanzaron a la implan-
tación de la jornada de ocho horas, se 
reacciona cada dia más intensamente 
contra ella, y en alguna ha sido ya de-
rogada. En todas partes, asimismo, se 
procura la reducción de los jornales, no 
vacilándose en afiontar el «lock-cut» 
donde la reflexión no se abre fácilmen-
te camino en el espíritu de las masas 
obreras, soliviantadas por la propagan-
da política. 
Decimos que se invoca como razón 
o pretexto el hecho de continuar el 
encarecimiento de la vida, aunque de-
creciente en todas partes, incluso en 
España; porque es evidente que de los 
factores del encarecimiento el más im-
portante de los que quedan en pie es 
presisamente el de la mano de obra 
de la producción y del transporte de 
todas las cosas. 
En ios años pasados, sobre todo en 
los primeros de la guerra, provocaban 
principalmente el incremento de coste 
de la vida ia contracción de la produc-
ción, la perturbación del tráfico y, en 
parte, la codicia de los aprovechadores 
de ocasiones. Hoy, las causas principa-
íes son la carestía de la mano de obra 
en producción y transporte. Resígnense 
los obreros a las reducciones indispen-
sables y el abaratamiento se acentuará. 
E L SOL B E A N T E Q U E R A 
TELÉFONO número 116 
"LeCZüF?flSf, 
El número de junio de la revista men-
sual <Lecturas*r de Barcelona, es valio-
so y amenísimo. Figuran en él las firmas 
de los maestros de la literatura, Anatole 
France y Palacio Valdés, y la del ameno 
Pedro Mata, el más popular y leído de 
ios novelistas de la generación actual. 
Contiene, además, valiosos trabajos de 
Vicente Vera, Enrique Lavedán, «Meli-
tón González>, Apeles Vlestres, Mauri-
cio Leblanc, Mark Twais, etc., y una 
ingeniosa y original novela, inédita en 
castellano, de Pierre Bedoit, el famoso 
autor de «La Atlántida»; todo ello ar-
tística y profusamente ilustrado por los 
pías famosos dibujantes. Contiene, tam-
bién, este número ocho páginas de hue-
cograbado reproduciendo las escenas 
principales de la película histórica de 
gran éxito <El signo del Zorro». 
Para los literatos profesionales y para 
'os aficionados a la literatura tiene este 
numero de <Lecturas*, un interés parti-
cular, por estar detalladas en él las ba-
ses de un concurso de Novelas cortas, 
v0^ P ^ i o s de seiscientas, quinientas 
i ' doscientas cincuenta pesetas; premios 
j^ue, según las bases del concurso, no 
Pueden quedar sin ser otorgados. 
Grandes 
rebajas de 
precios. 
REALIZACION ÚNICA 
PRECIOS COMO NADIE 
SON LOS QUE DA LA 
Vión azul para traje de mecánico, a una 
peseta. Muselina morena, a 0.45. Corte 
de pantalón de pana, a 7 pesetas. Pa-
ñuelo jaretón para bolsillo, a real. Cami-
setas para caballero, a 1.20. Mantones 
de Manila, a 50 pesetas. Medias de se-
ñora sin costura, a 1.10. Medias de se-
ñora clase popular, a 0.50. Sábanas de 
un ancho clase superior, a 9.50 
Corte de traje de lana 
a 9 pesetas; 
con forros, 14 pesetas. 
Cortts traje de lana que valían 22 du-
ros, a 30 pesetas. Colchas superiores 
para cama de matrimonio, a 15 pesetas. 
Pañuelos de yerbas, a 0.25. Mantos 
de vuela, a 4 pesetas. 
Camas de matrimonio, 
a 65 pesetas. 
T r a j e s para n i ñ o , a 5 p í a s . 
, Vestidos de organdí para niña, a 7.50 
pesetas. Batistas, percales y etamines 
para vestidos, Mallorcas, Sinhueso, 
telas de almohadas y driles, a 0.60 
Con ios precios que da la 
C A S A L E Ó N 
no compite nadie. 
Si queréis comprar con gusto y 
economía, visitad el ESTABLECI-
MIENTO DE LEÓN, y encontraréis 
precios más baratos que en todas 
partes. 
No confundid ias señas 
con algún otro; es 
calle Lacena, 11 
Sección Religiosa 
Jubileo de Las cuarenta horas ..para, la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 3.—Señores Sarrailler hermanos,por 
sus difuntos. 
Día 4. —D.* Angustias y D. Pedro Mu-
ñoz Osorio, por sus padres. 
Iglesia de la Encarnación 
Día 5. —Una devota, por sus difuntos. 
Día 6.—Señores hijos de D. José Gue-
rrero, por sus difuntos. 
Día 7.—D." Carmen López, por su so-
brina Sría. Elisa López, y difuntos. 
Día 8.=D.a Amalia Pleguezuela, sufra-
gio por su esposo D.Juan Morales. 
Día 9.—D.a Carmen Vidaurreta, por su 
difunto hermano. 
Quienes hayan leído «Las Hurdes», 
que ha publicado e! ingeniero, don 
Santiago Pérez Argemí, se habrá dado 
exacta cuenta de que España esta llena 
de Hurdes, Cierto es, que las demás 
Hurdes, no ocupan como las auténticas 
50.000 hectáreas de extensión; ñero..., 
¡hay tantos pueblos sin escuela, sin 
iglesia, sin caminos, sin más noticia del 
Estado que !a visita del recaudador de 
contribuciones! 
El libro del meriíísimo ingeniero llega 
en buena hora a manos de los gober-
nantes. En él se dice que con unos 
diez millones se podría poner Las Hur-
des no sólo en condiciones de civiliza-
ción, sino de explotación productiva, 
y se dice a los pocos días de haber 
enviado a Marruecos en virtud de un 
Rea! Decreto no diez, sino veinte mi-
llones de pesetas, por ser aún pocos 
los ciento treinta o ciento cuarenta que 
ya se habían consignado en el Presu-
puesto y de haber regado con la sangre 
generosa de centenares de heroicos sol-
dados aquellos ingratos territorios. ¡Las 
Hurdes españoles tiened menos suerte 
que Las Hurdes africanas! 
* 
Ese ha sido siempre mi punto de 
vista tn relación ^con Africa. Los pue-
blos que ya están civilizados, que tie-
nen todo su territorio nacional europei-
zado, pueden civilizar y europeizar 
otros territorios. Los que no tienen su 
territorio europeizado, son unos crimi-
nales dedicando su sangre y su dinero 
a europeizar países extraños. Así dis-
currí siempre y así discurro hoy. Por 
eso, me opuse, me opongo y me opon-
dré en la medida de mis fuerzas a des-
pilfarres fuera del solar patrio. Conozco 
Las Hurdes extremeñas, como las de 
Teruel, Huesca, Soria, Cuenca y otras 
provincias; he recorrido comarcas don-
de ni los pájaros pueden vivir; sé por 
dolorosa experiencia que media España 
está como el Rif, o acaso peor, por ser 
allí desconocido el pago de impuestos, 
y por todo ello he creído, creo y creeré 
que el patriotismo consistía, consiste y 
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y no temáis la diarrea, ni ias molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el GLAXO los 
niños se crian o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año . 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
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consistirá en atender al solar patrio an-
tes que a OÍÍH COÍ a, por ser una insen-
satez empeñarse en civilizar pueblos 
extranjeros a la misma hora en que $e 
emtKutecen ios propios. Cada peseta 
enviada a Marruecos no es otra cosa 
que un reto a España. 
¿Para etvcüelas? Pues aquí faltan. 
¿Para aeuaitclamieino? Pues aquí hay 
cuarteles que son pocilgas. ¿Para cami-
nos? Pues aquí hay pueblos sin cami-
nos. ¿Para ferrocarriles? Pues aquí ha-
cen falta. ¿Para educar? Pues aquí hay 
muchos ineducados. ¿Para Sanidad? 
Pues aquí es desconocida la Sanidad. 
¿Para cultivar tierras? Pues aquí hay 
millones de hectáreas sin cultivo. ¿Para 
explotar minas? Pues aquí hay miliones 
de hectáreas mineras sin explotación, 
¿Para fortifica; las costas africanas? Pues 
las españolas están indefensas. 
¡Las Buróes! Cuando una nación tie-
ne en su territorio comarcas como esa, 
su deber primordial consiste en hacer 
desaparecer tal borrón. Mientras el bo-
rrón exista, no puede alardear de pue-
blo civilizador, pues lo primero nece-
sario para civiiizar a los demás es civi-
lizarse así propio. Comprendo que quie-
nes ya han realizado su misión civili-
zadora en el territorio nacional aspiren 
a extenderla fuera de su solar; pero no 
me cabe en U cabeza que quien aün 
no civilizó su solar se aventure a civi-
lizar lo ajeno. Es algo parecido a un 
padse que tuviese a sus hijos analfabe-
tos y se dedicase a enseñar a ios hijos 
de sus vecinos. ¿Acaso no se reirían de 
él y le ilamarían loco? 
Los corifeos del áfricanismo y del 
presupuesto africano—imás del presu-
puesto que del africanlsmo!—harían un 
gran bien a la patria si voceasen más 
pidiendo la europeización de! solar na-
cional y menos la de Marruecas, por la 
razón sencilla de que España ganaría 
mucho más llevando la civilización a 
las muchas Hurdes nacionales que a los 
zocos de! Rif y de Yebaia. Civilización 
por civilización, yo prefie'0 \a de mi 
patria; ¿Qué.oíros prefieren la de Ma-
rruecos? Allá ellos. 
Y nacN más, que con lo dicho ya hay 
bastante para haber demostrado la con-
venkncúí de cambiar de disco. En vez 
de decir: «¡A Marruecos!», debemos 
decir: ¡A las Hurdes! 
Eso sí setb patnóiicu. 
JUAN DE ARAGÓN. 
Publicado por «La Conespondencia 
de España», unas días antes del desas-
tre de Anmial y de actualidad con mo-
tivo de la visita de S. M. el Rey a las 
Hurdes. 
m n 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en Sos hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y ahwina 
del Doctor Oálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
BHCAHMfiCION. 2 
! RiS 
Abre la Aurora, celestes rosas. . . 
si sol, en oro, borda la playa-..; 
¡y entre los rizos de las espumas, 
íue besos vibran en mi esperanza...! 
11 
La tarde mansa, desboja lirios...; 
vuelven las naves, su frágil vela...; 
canta IB brisa su barcarola. . . ; 
¡trémulo el labio, tu nombre reza. . . ' 
t i l 
La noche, suena, luz de jazmines; 
vaga mi sombra, cual un fantasma...; 
¡y en e( Esquife de los Silencios, 
surca mia s u e ñ o s , tu imagen blanca...!' 
Federico de PMzáfial g i.a Lavía 
O E F e S T E J O S 
Esta tarde a las tres, se reúne la di-
rectiva del Círculo Mercantil para deli-
berar acerca de una instancia presenta-
da por varios comerciantes de tejidos, 
en ruego de que el Círculo Mercantil 
inicie un piograma de festejos para el 
próximo Agosto. 
De esperar es, que tratándose de 
asunto de tan vital interés para el co-
mercio y la industria local, habrá de 
tratarse con gran alteza de miras, y que 
prescindiendo de fulanismos y sea cual 
fuere la entidad que se encargue de los 
festejos, debe apoyársele por todos los 
elementos y fuerzas vivas locales. 
El tiempo apremia y hay que velar 
por el decoro e intereses de esta her-
mosa dudad. 
Mantones de Manila 
d e s d e 4 5 pese tas 
e n C a s a B e r d ú n 
Las escuelas de Cauche 
Ya está en el Ministerio de Instruc-
ción pública, la instancia hecha por la 
Junta local de primera enseñanza e in-
formada favorable por la Inspección, en 
la que se solicita funcione en esta ciu-
dad siquiera provisionalmente, las escue-
las clausuradas de Villanueva de Cauche. 
Con motivo de la asistencia de nues-
tro redactor-jefe, Sr. Aragonés al ban-
quete ofrecido por los maestros cordo-
beses, al limo. Sr. Director general de 
primera enseñanza, D. Manuel Enriquer 
Barrios, éste señor, así como el jefe de 
Negociado deí Ministerio, D. Joaquín 
Aguilera que le acompañaba, han sido 
informados detenidamente por nuestro 
redactor, de lo anómalo que resulta el 
estado de clausura de dichas escuelas,, 
y de los perjuicios que se irrogan a la 
enseñanza. 
Tanto el señor Enriquez Barrios, co-
mo el señor Aguilera, tomaron nota 
del asunto, ofreciendo resolverlo favo-
rablemente a la mayor brevedad. 
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V I D A M U N I C I P A L 
Sesión de! viernes último 
Preside el señor García Gálvez, y 
asisten los concejales señores León Mo-
tta, Cobo Rodríguez, Vidaurreta Palma, 
Quint na S.-üatri io. Rojas Gironella y 
Vergara Usátegui. 
ACTA Y CULNTAS 
El secretario señor Gálvez dio lectura 
del acta de la sesión anterior que fué 
aprobada. También fueron aprobadas 
varias cuentas de gastos. 
DICTAMEN 
Se dió cuenta del dictamen emitido 
por la Comisión respectiva, en la soli-
citud del guarda encaigado de las aguas 
del nacimiento de !a Villa, proponiendo 
se le abone mensualmente 75 pesetas, 
durante este ejercicio, del capítulo de 
imprevistos y se lleve lá consignación 
correspondiente al próximo presupues-
to; acordándose de conformidad con lo 
propuesto en el dictamen. 
FIANZA 
Se acordó de conformidad con el in-
forme emitido por Contaduría, devol-
ver la fianza prestada al contratista de 
arbitrio de pescado, en el pasado ejer-
cicio. * 
EXTRACTOS 
Se acordó aprobar los extractos de 
acuerdos municipales, correspondientes 
al mes de Mayo, para su inserción en 
el Bolelín Oficial, 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
EL NOMBRE DE UNA CALLE 
El señor León Motta, agradece a sus 
compañeros ¡a atención que tuvieron 
en sesión anterior, dejando para ésta la 
solución sobre la calle que había de 
llevar el nombre de *Vicario Bellido». 
Dice, que descartada aquella en que 
nació, por llevar ya otro nombre, hay 
dos cailes que por estar en el centro 
pueden dársele ese nombre, que son 
ía del Rey y la de la Encarnación, úni-
cas que no tienen denominación mo-
derna. 
Ll señor Vergara Usátegui propone, 
se divida la calle en que nació tan ilus-
tre, antequerano, dejándole a una parte 
la denominación que hoy lleva y a la 
otra la de «Vicario Bellido*. También 
hace mención de algunas otras calles. 
El señor Cobo Rodríguez dice, que 
debe dársele ese nombre a la de la En-
carnación. 
El señor Rojas Gironella, abunda en 
'a misma opinión, y se acuerda dar a la 
calle de la Encamación el nombre de 
* Vicario Bellido», comunicándolo así 
a la familia del difunto y a todas las 
corporaciones oficiales. 
FALTA DE AGUA 
El señor León Motta dice, que la su-
Periora de San Juan de Dios le mani-
J^sta la falta de agua de que adolecen 
"acc unos días, y ruega a la presidencia 
ordene sea reparada esa falta, por la 
¿ D o n d e 
¿Donde 
¿Donde 
¿Donde 
compra usted los Archivadores, Biblorapt, Factu-
reros, Libros rayados, Cuadernos, Libretas, Car-
nets; Agendas y demás clases de libros? 
compra usted las Tintas, las Plumas, los Objetos de 
Escritorio y demás para su oficina, 
compra usted los Ganchos, Sujeta-papeles. Escribanías* 
Carpetas hule y con secante, Gomas de pegar y de borrar? 
compra usted los Estuches de papel y sobre* última no-
vedad; asi como los demás papeles que necesita? 
compra usted los lápices, lapiceros automáticos, lápices tinta, plumas 
estilográficas, ídem pluma y lápiz; también lapicero y pluma para bolsillo, en clase 
económica y de fantasía para regalos; porta-plumas baratos, finos y deganhs? 
¿ D o n d e compra usted la multitud de objetos de esta naturaleza, que todo co-
merciante o mercantilista necesita para llevar su contabilidad con precisión? 
¿ D o n d e ? . . » . ¡Pues... donde encarta!... 
¡Oh! ¡No! Usted no es hombre práctico. Usted no mira por sus 
intereses. Usted donde debe comprar es en EL SIGLO X X - ESTEPA, 58. 
Todo se vende barato: casi sin utilidad, y hay de todo lo que pida 
concerniente a este ramo. 
índole del establecimiento de que se 
traía. 
TRAJES DE VERANO 
El señor Rojas Gironella, ruega a la 
presidencia que se facilite con urgencia 
a los ugieres los trajes de verano; y la 
presidencia le contesta, que espera la 
inmediata visita de un viajante, para 
adquirir esos y los de la guardia muni-
cipal. 
El señor Cobo Rodríguez dice, que 
le extraña se acuda al comercio de fuera 
habiendo en la localidad y siendo éste 
el que soporta en parte las cargas mu-
nicipales. 
La presidencia le contesta, que lo ha-
ce porque al venir a la Alcaldía adquirió 
unas telas en la localidad, que resulta-
ron caras y malas, y que comprando 
aquí no se puede obtener las ventajas 
del tanto por ciento de beneficio que 
ofrecen los almacenes. 
El señor Vergara Usátegui, dehende 
el gremio de tejidos, diciendo que en 
aquella época los tintes y fabricaciones 
dejaban mucho que desear y que el 
comerciante no podía garantizar la bon-
dad del artículo que vendía. 
Dice también, que el Ayuntamiento 
ha comprado trajes a un señor que ni 
es comerciante de tejidos ni está matri-
culado como tal, y que eso no debe 
hacerse. 
La presidencia insiste en sus mani-
festaciones y dice que sólo busca una 
economía para el Ayuntamiento. 
El señor Cobo Rodríguez dice, que 
tiene la seguridad de que el comercio 
local hará la baja que pueda y que debe 
invitársele al concurso; acordándose 
que una vez conocida la clase, se invite 
al comercio local a que ofrezca precios, 
adjudicándolo al que más beneficio 
ofrezca. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados t i Director. 
Dr. « G í l l f J COLÍJKnS 
Ex-interno de los hospitales de Madrid 
(por oposición), y Médico forense (por 
oposición). 
ESPECIALISTA 
en enfermedadss dg la piel y vanereo-síínis. 
myos x 
Corrientes eléctricas en todas sus formas. 
DIATERMIA 
para et tratamiento de la Blenorragia; sus 
compiieaciones y las enfermedades propias 
de la mujer, por crónicas que sean. 
Calle Romspo Robledo, 21 
Dee 12 ® ¡2 y ci& T a » 
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ENFERMA 
Hace unos días se encuentra enferma 
la esposa de nuestro buen amigo, don 
Enrique Alvarez del Pino. 
Celebraremos su restablecimiento. 
DE VIAJE 
Terminada la corta licencia disfrutada 
que le retuvo en ésta ai lado de los 
suyos, salió para Madrid donde cumple 
sus deberes militares, nuestro compa-
ñero de Redacción, D. José Muñoz 
Burgos. 
ALUMBRAMIENTO 
Doña Tecla Regel, esposa de nuestro 
querido amigo, D. José García Carrera, 
ha dado a luz con toda felicidad una 
preciosa niña. 
Damos al feliz matrimonio nuestra 
más efusiva enhorabuena. 
DE INTERÉS 
Tenemos entendido que por la Al-
caldía van a citarse en plazo breve a Jos 
industriales que se dedican en esta po-
blación a ¡a venta de aceites y otros 
artículos, al objeto de cambiar impre-
Página 
siones con la comisión designad» por 
el Ayuntamiento para estudiar el abara-
tamiento de las subsistencias y ver si 
una vez conocidos los precios que hoy 
rigen pudiera conseguirse. 
EN EL SALÓN RODAS 
El jueves último dió comienzo la pro-
yección de la intrigante y sugestiva cinta 
<Ei hombre de las tres caras-. Hoy 
domingo continuación de dicha pelí-
cula, completando el programa otras 
de mucha risa. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián, el I 
día 28 del anterior, se llevó a cabo la | 
toma de diebos de U simpática joven \ 
Josefa Cueliar Borrego, con D. Rafael i 
González García. 
La boda se efectuará próximamente, j 
NATALICIOS j 
Eti feliz alumbramiento ha tenido una ¡ 
niña, la esposa de nuestro amigo, t i in- i 
dustrial, don Francisco Morcníe Porras. | 
igualmente ha tenido un niño, la ! 
esposa de D. Erancisco Ortiz González, j 
también industrial y amigo nuestro. 
BODA 
En La Linca, e! día 7 del corriente 
mes, se llevará a efecto' c! enlace ma-
trimonial ue la simpática señorita Anto-
nia Fernández Quiñones, con nuestro 
amigo y paisano, D. Antonio Ortega 
Cerón. 
Les deseamos felicidad ininterrumpida. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINfl V CíRUJÍñ 
S E C U N D I N O MATA MOHO 
Externo de los hospitales de THadrid y París 
Curación de Imí eníetmedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
nastorrtos menstruales, flujos, tumores 
v VA esíeíiíidád. 
Vejiga y esttecheces de la uretra. 
PadecimuMitos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfemiedadé's nerviosas, baños y 
duchan eléciricas secas; inhalaciones 
de <>ZOIIO. 
Tiasiimientos de todos lo.v estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
v ue ^nacides rebultados. 
GENERAL RÍOS, 2! 
|0 JO!«* con les imitaciones, 
Legíiimo S T R O B I N para limpiar 
los sombreros de paja, jipijapa y 
efectos de mimbre. 
Insecticida C O I M E U J O para acabar con las chinches, hormigas, cu-
carachas y toda ciase de bichos tan molestos como asquerosos. 
Mata moscas 0 / \ 1 S V jj no tiene rival II Las mata instantáneamente. 
Coje moscas S U O O de cinta enrrollada ¡Las atrae y quedan cogidas! 
Rollos de papel higiénico S Á r s l l C O : es el mejor. 
Coiíipred todo es ío en El Sigla IX donde se garantiza le legitimidad. 
¿HUELGA DE PANADEROS? 
Al cerrar esle periódico llega a nos-
otros la noticia de que los obreros pa-
nadero» están reunidos en sesión, para 
acordar sobre determinadas mejoras 
pedidas a los patronos, y que sería po-
sible una huelga, de no concederles las 
ventajas solicitadas. 
¡La ocasión no puede ser más opor-
tuna para quedos tahoneros se resistan 
con ese pretexto a la baja del pan..., y 
el pueblo en general que se chinche y 
pague los egoísmos de unos y otros! 
DE EXAMENES 
Después de brillantes exámenes, que 
merecieron la enhorabuena de tos se-
ñores que componían el tribunal, ha 
aprobado con gran puntuación el pri-
mer ejercicio de judicatura, nuestro 
distinguido amigo, O. Rafael Blázquez 
Bores. 
De ello nos cóngratuiamos mucho. 
UN ANGEL AL CIELO 
Han pasado por la pena-de ver morir 
una hija de ocho meses, nuestro amigo, 
don Andrés García Rosas y señora. 
Nos unimos a su dolor. 
AVISO 
El jueves pasado, la persona que 
dejase olvidada una prenda de vestir 
de niño, en t i Teatro Circo, puede 
recogería de! conserje del mismo previa 
indicación del objeto de que se trata. 
SE VENDE 
uu empiedro de molino de aceite de 
tres metros de'diámetro, por cincuenta 
de grueso;en cuatro piezas con sus rulos 
correspondientes y piedras. Para.más 
detalles y precios, consulíen a Andrés 
Pérez Días, callé Portería, número 37, 
Antcquera. 
AL JUZGADO 
Ha sido denunciada Ana Ruz Alvarez 
(a) *ia juajietina», por haber maltratado 
de palabra ai guardia municipal, nú-
mero 5. 
También ha ido ai mismo sitio Jeró-
nimo Artacho Martín, por maltratar de 
palabra y obra a Francisco Moreno. 
José Romero Rebollo y su hermano, 
Juan, por promovei escándalo y ame-
naza!" ai dueño de la tegeringuería. del 
señor Flores, situada en la Plaza , de 
Abastos. 
EN EL TEATRO CIRCO 
Muy en breve continuación de lacin-
ia basada :e(i la obra de Emilio Zola, 
titulada «Trabajo* y hoy el primer epi-
sodio de «Las dos niñas de París» y 
«España en Africa», escenas de la gue-
rra de Marruecos. 
TOEDICO m i ü T ñ R 
CONSULTA de 11 a I . 
Plaza de S. Francisco, S W a l e p r * 
Voces del pueblo 
Sr. Dior, de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mió: Me permito dirigirle 
estas leua?, para que desde las ccíuni-
nas de ese jiusífado semamuio, ílatne 
ia aíeñción » nuestro Ayuntamiento, 
sobre el precio a que . se veíidc hoy el 
pan en esta población, precio qut debía 
«er SOIMC cuarrata cáfitlinus kilogramo, 
dado que d írigo está vendiéndose a 
veiiUe pesetas y a menos fanega. 
Hace tiempo, Sr. Director veng^ 
viendo que ío? .unaiarifes de este Mata-
dero públicb, hacen de cortadores de 
qaf ne en .lo^ puestos de ios tablajeros. 
¿Estos «eñbtes pueden hacer ¡as dos 
cosas a la misma vez? 
Gracias antícipauas y queda de usted 
afectísimo y s. s. q. e. s. m. 
Juan García Sánchez 
H E M O S 
recibido tinta especial para los 
lampones de numeradores 
y fechadores 
E l mejor de los mejores: 
J a b ó n 
C a s a B e r d ú n 
Pastilla 0.75 Caja 2 pías-
E L SfSL D E A N T E Q U E K A Pajuna a.» — 
Nuestro aniversario 
Con el presente número entra EL i 
SOL DE ANTEQUERA en el quinto año 
de su existencia, que podemos enor- : 
gullccernos de haber conseguido. 
Nacido este semanario con alejamien-
to completo a roda bandería política, 
contrario a cuanto signifique persona-
lismos, y habiendo venido ai estadio 
de ia Prensa local, por tín impulso de 
amor a la patria chica, cuyos h.íeieoeíi 
se propuso servir exclusivamente, ha 
recorrido hasta hoy ei camino que se 
trazara. 
El favor que el pueblo de Antequera 
¡e dispensa, y el anhelo con que reciben 
su llegada ios antequeranos a quienes 
necesidades del cotidiano vivir retienen 
alejados de sus ¡ares, es la prueba más 
evidente, de que EL SOL DE ANTEQUERA 
llena los fines que se propuso al nacer. 
No vamos nosotros a negar, que 
como toda obra humana, tiene sus im-
perfecciones, hijas del estrecho círculo 
en que se desanoüa y de la apatía in-
génita en nuestro carácter meridional. 
Pero como la mayoría de esos defectos 
son fáciles de remediar si los anteque-
ranos pusieran su empeño en ello, 
abiertas están nuestras columnas para 
que en ellas colaboren esos elementos 
capacitados que en Antequera hay, que 
pueden y deben hacerlo en favor de 
su puebfo. Y como EL SOL DE ANTE-
QUERA no ha venido a hacer opinión, 
sino a que la opinión sea quien ha-
ga el periódico, en él recogeremos, 
cuantas manifestaciones se nos expon-
gan que sean interés del pueblo ante-
quera no, haciendo que este semanario 
sea el transmisor seguro de los anhelos 
y afanes de! pueblo, el vocero de sus 
necesidades, el necesario y útil inter-
mediario entre la ciudad y sus gober-
nantes. 
En esta agria tarea que el periodis-
mo encierra y que nos hemos impuesto, 
gratis et amore sin otra finalidad que 
ia de servir ios intereses culturales e 
informativos del pueblo antequerano; 
dotándolo de un órgano local que reco-
ja sus ansias de mejora; no nos han 
abandonado nunca nuestros bondado-
sos ieciores, único sostén y base en 
que se apoya esta publicación, que 
nadie subvenciona ni nadie inspira. 
He aquí por qué al entrar en el quinto 
año de existencia, EL SOL DE ANTE-
QUERA envía un cordial saludo a todos 
sus consecuentes lectores, sin olvidar 
tampoco aquellas autoridades y corpo-
raciones que para con nosotros tienen 
deferencias que agradecemos, en el 
orden de facilitar nuestras tareas infor-
mativas, 
Y consecuentes con nuestro bonda-
doso público y teniendo en cuenta e! 
íavor que también nos dispensan los 
señores anunciantes, a! objeto de no 
testar a los lectores el espacio que 
aquellos ocupan, desde el número de 
hoy. publicaremos una hoja más, cuan-
do el original con que contemos así lo 
exija. 
5 i Fa l ta 
mí e scaparate de la 
C a s a B e r d ú n . 
¡p!o para hombres! 
Nota importante: 
Q u e d a terminantemente 
prohibido el que 
s e acerquen la s s e ñ o r a s . 
EL H ñ M B R I E n T O 
Se le doblaban las piernas; no podía 
más, y, buscando un apoyo, se arrimó 
a una esquina. 
En su demacrada cara se leía el su -
frimiento. Sus ojos, pálidos y con bri-
llos de fiebre, denunciaba?) su gran 
sufrimiento moral. 
Tenía hambre, un hambre espantosa. 
Hambre que le roía las entrañas. 
Llevaba así varios días. No encon-
traba trabajo; nadie quería admitir en 
su casa a aquel desarrapado. Su cara, 
famélica, estragada por la vigilia forzo-
sa, y su catadura no le hacían recomen-
dable en ninguna parte. 
Vestía traje azul de mecánico, mu-
griento y roto y unas alpargatas, por 
las puntas de las cuales asomaban in-
solentes, los dedos de los pies líenos 
de roña y huérfanos de calcetines. Por 
debajo de la gorra, de visera doblada y 
roía, asomaba la cochambrosa pelam-
bre, larga y descuidada y quizá poblada 
de parásitos. Su barba de varias sema-
nas dábale siniestra catadura. 
Otra vez más acababan de decirle 
que no, que no hacía falta nadie, que 
ya tenían. Y eso que él leyó bien claro 
el anuncio en la puerta dei almacén: 
«Hace falta mozo>. 
Y era que, al ver sus trazas, en nin-
gún sitio querían darle trabajo, como 
si en su cara demacrada por la forzosa 
vigilia, se marcara el estigma de la 
deshonra. 
Desfallecido, recostóse en ia pared; 
ANUNCIAR E S VENDER 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
O & 12 á S í 
Infante Don FernatiílQ, 109 
las piernas se le doblaron, y cayó cuan 
largo era sobre la ^ctra. 
Unos pilletes que jugaban en el 
arroyo empezaron a tirarle pellas de 
bairo, ai mismo tiempo que le cantaban: 
«jTío borracho, río borracho, cabeza 
macho!» 
Se quiso levantar y lo consiguió a 
media?, sus débiles pierna? no podían 
sostener su endeble cuerpo: Apoyando 
ia espalda en la pare:!, consiguió incor-
porarse, y entonces, de sus ojos sin 
pestañas y ribeteados de rojo, se des-
prendieron unas lágrimas acerbas y 
amargas. 
Una chula, una de esas chulillas de 
los barrios populares madríleñoá, que 
pasaba taconeando garbosamente y que 
se fijó en el borracho, exclamó con des-
gaire: «¡Anda la osa! ¡Si la ha cogió 
ílorosa y tó . J 
* * 
La lluvia empezaba a caer lenta y 
pesadamente, calando su chaquetilla 
que se le pegaba ai cuerpo; calando el 
pingo que en remotos tiempos fuera 
cam«sa y que ahora ni botones tenía, 
dejando al descubierto ei velloso pecho. 
Sus pies chapoteaban en el barro que 
la lluvia había formado en las calles. 
El agua fresca pareció reanimarle un 
poco, y siguió caminando indiferente, 
ajeno por completo al agua que calaba 
sus ropas y enfangaba sus pies, cuya 
humedad se le infiltraba en ios huesos"... 
, * * 
Las dos habían dado en ios relojes 
de ia villa. 
Transido de cansancio, de hambre y 
de frío, se tumbó en el quicio de una 
puerta de una iglesia, donde a poco se 
quedó dormido, con un sueño inquieto 
y triste; no había llegado a tiempo a 
esos asilos de noche que la Municipa-
lidad sostiene para que en ellos se al-
berguen y duerman ios desheredados 
de la fortun», ios parias de la sociedad... 
Un violento puntapié dado en ios 
ríñones hizo le levantar presto. Un sere-
no de cara redonda y colorada, de fac-
ciones abotargadas y ceño adusto, le 
amenazaba con la bota otro golpe al 
tiempo que le decía: 
—¡Largo de aquí, granuja! ¡So vago, 
más vale que trabajaras! A «choricear» 
todo lo que podéis, que yá estoy harto 
de que se me quejen en las casas del 
distrito de que por las noches se llevan 
las bombillas y las esteras de los por-
tales. 
—¡Yo no soy un ladrón! 
—¡Tú, tan ladrón como todos! ¡Y 
largo. 
Y a! mismo tiempo, seca, restallante, 
afrentosa, sonó la bofetada sobre las 
escuálidas mejillas del desdichado... 
Fué un salto de tigre; al sentir la 
mano que profanaba su rostro, unas 
energías desconocidas le hicieron caer 
sobre el vigilante apretando con sus 
huesudas manos la garganta, en la que 
se clavaron sus dedos como ganchos, 
y luego, con una rabia feroz, como si 
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DOLOR DE MUELAS 
NADA COMO LA 
ANTIWRIES DENTAL 
"LUQUE,, 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTfCARlES «LUQUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
£n Farmacias y Droguerías 
"LUKOL„ 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
U 81 mejof d e o t t o 
PEDID ESTA MARCA 
en Drofuerfas y Farmacias 
quisiera vengar en é! todas las humi-
llaciones sufridas, todos sus padeci-
mientos—como si aquella garganta que 
apretaba fuera el corazón de toda la 
humanidad que le escarnecía y le ma-
taba de hambre—con los dientes rasgó 
la carne, cortando arterias y desgarran-
do músculos. 
Le destrozo la garganta a dentella-
das; no le mató como matan los hom-
bres, sino como maían las fieras, como 
matan las tigres y matan los lobos... 
Un sabor acre sintió en sus resecas 
fauces. ¡Sangre! A sus pies vacia el des-
dichado vigilante nocturno. 
No había tenido tiempo de defender-
se; tan brusco fué el ataque, que cuan-
do quiso pedir auxilio, las manos que 
atenazaban su garbanía le asfixiaban, 
apretando, apretando cada vez más. 
* 
* * 
Insensible, en un estado de semiin-
couciencia, se hallaba cuando fué dete-
nido por la policía. 
Había deambulado por las callejas 
más sórdidas y miserables de la ciudad. 
Después de su crimen, huyendo el 
castigo que casi era una liberación de 
sus padecimientos, quiso huir lejos, 
muy lejos, donde nada le recordara su 
crimen. ¡Más cómo huir si su bolsa se 
hallaba vacía y su debilidad no le per-
mitía hacer una larga caminata, además 
de que en cualquier carretera seria de-
tenido por la Guardia civil por indo-
cumentado! 
— ¡Pan! ¡Por caridad, diez céntimos 
para un poco de pan! Pedía con voz 
desfallecida cuando fué detenido. 
—¿Pan eh?—díjole el guardia que 
practicara su detención. Y luego, con 
gran filosofía, viendo la sangre que 
manchaba sus harapos, exclamó: 
—Me parece que no te ja a faltar el 
pan en unos cuantos años.... 
EUGENIO ESQUIVIAS. 
Madrid, junio 1922. 
j Sucursa l de Espejos, Cua-
dros, Marcos y M o l d u r a s 
de todas ciasen. 
Lanas y Borras para hen -
ch imien ios . 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surt ido completo en 
P E R S í A M ñ S 
T R A N S P A R E N T E S 
y E S T E R A S 
G r a n d e s rebajas de precio ] 
SE COMPRAN PERSIANAS USADAS 1 
EN CUALQUIER ESTADO 
Plaza É San Seíiastián, 3 (casa del r incón) 
Liñ GUERRA DELi MORO ' 
bes Liegionarios. Ltos Regulares. 
Goleccióp de diez tarjetas pos-
tales con escenas originales. 
Precio de la colección: Ü J S Í ñ pta. 
De venia en la librería «E5 Siglo XX». 
Francisco Qrtiz ¿ngulo 
J U M I L L A (MURCIA) 
Venta al contado y a plazos de 
Biciclelas marca Lámar 
Relojes oro 18 kilates , 
Máquinas de escribir I 
Pistolas automáticas 
Escopetas de caza 
y todos los accesorios correspon-
dientes para cada uno de los obje-
tos indicados. 
R E P R E S E N T A N T E E N ÉSTA 
ANTONIO ARJONA 
SANTA C L A R A . 5 
ESPECIALIDADES 
A G U A D E A B I S I N I A 
el mejor TINT6 para el cabello, 
de fama mundial. 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata. 
KOLA; 
GLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICÍNALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
ñ C T Ü f l L I D ñ D E S 
LAS HURD6S O JURDCS 
Las Hurdes son un país extremada-
mente montañoso, resguardado por las 
altas crestas de las sierras de Gata y 
Francia. 
Miden cerca de cincuenta mil hectá-
reas de extensión y están habitadas por 
unas 1.500 familias que suman 8.000 
individuos. 
Distan unos 55 kilómetros de la fron-
tera de Portugal, 70 de Salamanca y 
100 de Cácéres. 
Forman parte de la provincia de 
Cáceres y pertenecen al distrito judicial 
de Hervás, antes de Granadilla, en los 
confines de Cáceres con Salamanca. 
Los 8.000 habitantes se agrupan en 
cinco Ayuntamientos: Pino Franqueado, 
Camino Morisco. Ñuño Moral, Casares 
y Cabezo, repartidos en 48 alquerías o 
majadas.* 
Ese pequeño territorio, está limitado 
al Este por el río Alagón y al Norte y 
Oeste por las alturas de las sierras de 
Francia y Gata, y surcado paralelamente 
por los ríos Angeles, Hurdano y Ladri-
llar, que recogen las aguas de sus tres 
valles. 
A partir del río los Angeles, el más 
meridional, desaparecen los caminos y 
los pocos que hay son de herradura; 
faltan los médicos y las medicinas; las 
casas se hacen de pedazos de pizarra 
seca y las gentes viven en ellas como 
los animales en los corrales de los 
pueblos que conocen; las sierras se 
aprietan; los valles se transforman en 
hondas cañadas y apenas dejan espacio 
para el cultivo; el suelo es de tal natura-
leza que sólo en muy pocos sitios puede 
ser origen de tierra laborable; los pro-
ductos agrícolas están representados, en 
cantidades insignificantes, por el cente-
no, habichuelas, altramuces, nabos y 
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patatas, y en algunas tiras de tierra de 
las que bordean los barrancos suelen 
crecer algunos olivos e higueras, pues 
ios castaños,los poquísimos que quedan, 
se ofrecen a la vista próximos a la 
muerte; el monte bajo ofrece brezos, 
madroños, jaras y acebos, todo ello 
desmedrado, pobrísimo..., y así no hay 
más animales que unas pocas cabras 
flacas sin leche ni músculos, y las gentes, 
que toda ia vida han padecido hambre 
que heredaron de sus antecesores, son 
víctimas de todos los males: paludismo 
crónico, cretinismo, idiotismo, escrofu-
iismo, caquexia, enanismo... Los habi-
tantes de Las Hurdes altas pasan muchos 
meses sin probar el pan, y los más se 
alimentan sólo de nabos y alguna patata. 
Hay pueblos enteros que viven de 
pedir limosna y a ios que regresan con 
sus sacos de mendrugos se les llama 
panaderos y son esperados con ansia. 
Las gentes suelen vestir harapos reco-
gidos por los pedidores en sus correrías. 
La mayoría de los habitantes pueden 
considerarse como enfermos. La mor-
tandad es espantosa. Debe citarse el 
siguiente hecho: los niños expósitos 
de algunas ciudades vecinas son envia-
dos a Las Hurdes, y son criados allí, y 
se quedan, y, naturalmente, estos niños 
degeneran y contraen todas las enfer-
medades y sufren todos ios males 
propios de Las Hurdes, que tal vez se 
habrían ya despoblado sin este incalifi-
cable proceder. Se cita otro hecho 
sobre el cual conviene llamar la aten-
ción: todos los que emigran de Las 
Hurdes vuelven a ellas. Este hecho, 
más que amor al terruño, pudiera sig-
niScar incapacidad de adaptación a un 
medio superior o, más bien, imposibi-
lidad de poderse ganar la vida en, nin-
guna parte. 
Se cita la existencia en Las Hurdes de 
antigüedades romanas, árabes y cristia-
nas: cuevas y minas abandonadas, restos 
de una fortaleza romana en la sierra 
de Altamira, un puente romano en el 
valle del río Hurdano, ruinas de la 
ciudad romana Otuüa, ruinas del casti-
llo árabe Tsebel y Zambrano, el morro 
del Moro, la fuente de Roldán, las rui-
nas del convento de los Angeles en la 
garganta de la Macera, Camino Morisco, 
etcétera. 
Parece que «Las Hurdes son la cul-
minación de la improductividad general 
de Cáceres, cuya agricultura se sostiene 
Por algunos paraísos locales, porque las 
cosechas provinciales jamás llegan a la 
mitad del promedio nacional». 
Todo lo que se refiere a minería pa-
rece que es un sueño. 
Se habla de saltos de agua: el Chorro 
«e la Macera, en el río de los Angeles, 
eI mayor del mundo, se dice, de 280 
metros; pero resulta que lo que falta es 
el agua, pues todos estos ríos, más 
^ue ríos, son torrentes y sus corrientes 
son flor de un día. 
. Al norte de Las Hurdes, en la provin-
de Salamanca, estribaciones de la 
ne;ra de Francia, está el valle de las 
Batuecas. Recoge las aguas de este valle 
no de su nombre, y en la orilla del 
La Fio del inundo 
Leche Condensada fresca, La Lechera 
a 1.55 lata 
Harina lacteada Nestié, a 2.40 lata 
Maizena, paquete 7 , libra 0.80 
ídem por docena paquetes, 9 pías. 
Azúcar caña en poivo¿1.80 kilo 
Azúcar P. a 1.90 
Cafés tostados de 7, 8 y 9 ptas. 
Cafés crudos de 5, 6 y 7 ptas. 
Chocolates: Dos Globos, Al ha mb ra, 
Colonial, Riojana, Amat-
iler y San Antonio, de 1.25 y 1.50 libra 
Idem Alhambra de 460 grms. 2 ptas. 
Idem coco y almendra, a 1.50 
The negro chino, 1.25 ios cien gramos. 
The Lipíón, paquete de í00 grmos 1.75 
Atún con tomate, lata chica 0.50 
Atún en aceite, lata J/4 kilo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.50 
Salmón al natural, a 2.75 
Alcachofas al natural, a 1.10 
Harina 1.a a 0.80 kilo 
Harina Candeal, a 0.90 
Galletas Estrella Victoria, en latas de 3 
kilos aproximadamente, a 2.25 el kilo. 
Galletas María Victoria, latas de 3ki!os, 
a 3.25 kilo 
(Los envases se cargan a peseta) 
Alpiste limpio 1.a a 0.70 kilo 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Arroz blanco extra, a 0.90 
Atroz bomba, a 1.20 
Habichuelas 1.a a peseta 
ídem corrientes, a 0.90 
Garbanzos 1.a, a peseta 
Crema eclipse a 17.50 gruesa 
Betún O, a 10 pesetas gruesa 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas, caja 
Idem ídem Automóvil, a 4 pesetas 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
ídem Marro o La Sevillana, a 3.25 
Papel estracilla chico, a 12 ptas. 
Idem ídem grande, a 16 pesetas 
EN 
L a Fin del Mundo 
Srinidad de Flojas, núm. 33 
V en EL DÍA, Barrero, 16 
río se encuentran las ruinas de un con-
vento de Carmelitas descalzos. 
El convento data del siglo XVI y 
parece que los únicos habitantes del 
valle han sido los mercedarios y algunos 
otros religiosos que temporalmente le 
visitaban. Las leyendas que sobre los 
batuceos circulan, parece que tuvieron 
su origen en una obra del siglo. XVII, 
en la cual se hablaba de una real o 
supuesta fuga de dos enamorados: un 
paje y una doncella del duque de Alba, 
que, extraviados en los montes, fueron 
a parar al valle de las Batuecas y vieron, 
o creyeron ver, unas gentes de extraor-
dinario salvajismo. 
En el siglo XVI, el valle de las Ba-
tuecas parece era de una dehesa a don-
de iban a pastar los rebaños de Alberca. 
wernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Pérez Benito, Ramón López 
Carrillo, Manuel García Tirado, Encar-
nación Campos Pavón, Manuel Prieto 
Jiménez, Juan González López, José 
Molina Romero, Antonio González 
Orellana, Juan Narbona Ríos, Rosario 
Muñoz García, Rosario Veiasco Car-
mona, Encarnación Hurtado Acedo, 
María Teresa García Rege!. 
Varones, 8. —Hembras, 5. 
Los que mueren 
Josefa Pérez GaMsteo. 20 años! Re-
medios Cuenca Arcas, 50 años; Soco-
rro Jiménez Luque, 50 años; Miguel 
Moreno Rubio, 5 meses; Ana García 
Duarte, 2 meses; Francisco Ortega Solis, 
9 meses; Ana Rosales Tirado, 19 meses; 
Socorro López Vegas, 2 años; Jo5é Mar-
tín Viilalón, 72 años; José Alcalá Sosa, 
3 meses; Teresa Carrasco Ramírez, 78 
años; Carmen Aríacho Corrale?, 6 me-
ses; Antonio Cañadas González, 14 
meses; Ernesto Rodríguez Aivarez, 1 
mes; Dolores López Conejo, 81 años; 
Dolores Serrán Terrones, 1 año; Anto-
nio Paiomo Fernández, 6 meses; Dolo-
res García González, 28 años. 
Varones, 7.—Hembras, 11. 
Total de nacimientos, 
Tota! de defunciones. 
13 
18 
Diferencia en contra de la vitalidad 05 
Los que se casan 
Marcos Jiménez Pineda, con María 
Espejo Muñoz; Rafael Olmedo Figue-
roa, con Elisa Alarcón Romero; Luis 
López Viilalón. con Concepción Solis 
Rosas; Francisco de la Cruz Ruiz, con 
Dolores del Río Pérez; Juan Antonio 
Vegas Rodríguez, con Socorro Lara de 
la Cruz. 
MATA CHINCHES 
Jn venta en la librería «El Siglo XX*-
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3e S L o e r o a . n los calores, ciiae son los 
enemigos de los niños. - Oristcaios oon 3^1 
8 
3 H co ¡1 ^  
I § 
y no temáis ia dianea, ni ¡as moiesíias de la dentición, pot mucho calor que haga, pues con el ÜLAXO los 
nirlos se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el '¿fio. 
Las madres que crían conservan su ¡eche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar e¡ pecho toman 
un vaso de GLAXO. -Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antea de! parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Marruecos: Seiiasíián lauler y Cía. M o f a r a , IB. Mni 
I 
C3 
C3 
Importadores exclusivos para E s p a ñ a , Gihraltar, Portugal 
i F o t o g r a f í a s 
t a m a ñ o 2 8 
íñor d e l 
c t m . se 
mera, 
p r e c i o d& 4 0 c t s . 
m u s i c a 
Para Msnaciones y reparaciones de 
pianos: Enrique López Sánchez. 
cía Se vende GRAMÓFONO y tOl discos surUdos, cuyo valor aproximado es de MiL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco 
MPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONO? 
Laboratorio químico para e! a í i áüs i s de t ierras y abonos. 
Sul/alo de amoniaco. | Ni l ra io de sosa, \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa ¡j Su i/a lo de hierro r de cobre. 
Kainita. jj Adufre. [¡ Super/os/ato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad p a r » 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y M a h . 
T O S É : O A J I C Í A ' , B H : i ^ . I D O Y . — J L t i t e q . u i . e r a 
H«presentantes en los ppincips'es puncos de Andalae ís . 
; Lo qus conviene ai puoiico 
j Se hacen grandes rebajas de pre-
cios en Sombreros y Gorras, para 
I ia p r ó x i m a temporada, en la Som-
I b re re r í a de 
R A F A E L N U E V O 
ESTEPA. NÚMERO, 33 
{junto a la Iglesia de San Agustín) 
¡oración de Mantecados, Roscos y Alfajores 
| 1 Realización de Sombreros de Paja 
para caballeros y niños, a precios 
de fábrica. 
CAFE-EESTOEMV J A R A B E S P A E A REFRESCOS 
T I N T A S : 
ama : Sesorhelos \ Vifle de París 
P A P E L E R A S 
corcho prensado 
utilísii 
E S T U C H E S 
do papel y sobre© 
última novedad 
O» vM«e «n la librería «El Sigla XX». 
MODELOS TODOS DE GRAN NOVEDAD 
R A F A E L B A R C O S 
Con t r a t i s t a de obras do 
C E M E N T O A R M A D O 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
C a j o n e s para envase . 
L o s hay de distintos ta-
m a ñ o s en la Librería 
E L S I G L O X X 
